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F IR  P E R IL L F S T R IS  A C  G E N E R O SISSIM E
P A R E N S  O M N I H O N O RIS C F  L T V  
P R O SE Q F E N D E ,
Щ  43P circa finem anni quem diuina elemen- 
lm tia  fe liciter nuperrime emenfi fum us, cu-
j| r*°fils circumfpi cerem, quanam p o ti fi-  
J j f  mum ratione aufpicia noui anni T I B I  
gratulari ac fimul (ludiorum meorum aliquale fpe- 
cimen proferrepojfern; obtulit fefe mibi argumen- 
tum quod b 3 [m ilitate non minima confpicuum, b 3 
temporis rationi conuenientijfimum mihi uidebatur. 
Annus enim , quem S F M M I  N F M I N I S f a u o - 
re laeti ineboauimus, praeter metuendos omnis pro- 
pemodum Europae bellorum apparatus ac admiran- 
das Regnorum plurium uicifitudines nunc magis 
magis que euoluendas, ideo etiam perennem in rerum 
geflarum monimentis memoriam ßbi uindicabit, 
quod in eodem memoranda periodus recurrat, in 
qua ob diner fit at em Calendariorum quibus Status in 
Imperio Germanico purioris dotlrinae cultores b 3 
Romanorum dogmatum ajfeclae u tuntur9 aliud Pa- 
fcha ab illis, aliud ab bis celebrabitur. Quae res% 
cum non in ecckfiafticis tantum fed  b 3 in Politicis 
uariis turbis locum fine dubio apertura f i t ; operae
A  2 preti-
pretium ?ne f a  Aurum e fife exi (limans, ft D E  E O  
Q V O D  C I R C A  H A N C  P A S C H  A T  I S  D E  
V E R  S I  Т А  Т Е М  I E R I S  E S T  puncti e differ e- 
rem ; illud negotium tunc ßa tim fu fcep i. Verum  
cum ipfa argumenti ubertas, uberius otium quam 
mihi eo tempore fu p  er erat, defideraret, &  alia, u t 
I P  SEno f l i ,  negotia corpus animumque ab eo di- 
ducerent; tunc quidem inceptam telam pertexere 
mihi non licuit. Neque uero u t eam plane dereim־ 
querem, a me impetrare potui. Potius eam rete- 
xendi exoptatam mihi largiebantur occafmum  ef 
Feflum Nomini T V O  facrum & imminens meus ex 
hac Mtifarum fede difceffus: quorum prius gau- 
dii bf laetitiae filialis monimentum, pofierior uero 
profé Amim qualiumcunque fpecimen hire quodam 
fuo meritoque eßagitabant.
Nullus quidem mihi Scriptor innotuit aut ICtus, 
cuius in elaboranda hac materia uefiigia potuijfem  
premere; quod nefcio an rarita ti cafus an aliis ra- 
tionibus tribuendum (it? Nihilominus tamen ea re 
abfterreri me non paffus fű m ; praefertim cum non 
tam captatio aurae Eruditorum quam T V A E potius  
beneuolentiae, lucubratiunculae no firm  fin is f i t . 
Quare ad T V V M  tantummodo tribunal in quo pru- 
dentia fplendet cum aequitate, prouocare audeo; ita  
quidem nobilijfimum T V V M  officium implorans, u t 
quae meis uiribus, quae elaborationi curatiori, 
quaefiili nitori deerunt, confiieta %? laudata to t  
fuffragiis benignitate,fuppler e haud de digner i s !
DISSER-
DISSERTATIONIS HISTORICO - IVRIDICAE
EO, QVOD 1VSTVM EST CIRCA DI- 
VERSAM PASCHATIS CELE- 
B R A T I O N E M
A. C. C I Э I Э C C X L I V.
S ecti o  I.
t
nrer omnes res, quae ׳Principi aut magiftratui 
de ciuium fuorum ialute follicito prae aliis 
curae debent eile cordique, fane prudens & 
uariis rerum conditionibus accommodata 
temporis diuifio inprimis eft referenda. Quantum enim haec 
conferat ut cultus diuinus rite obferuetur, ut iuftitia admini- 
ftretur legitime, ut commercia flore fuo ac incolumitate ni- 
teant, uerbis exprimi uix poteft. Vt adeo generale illud di- 
uinae ac humanae fapientiae monitum: ut nempe temporis
fimus auari & maxime folliciti, fummis Poteftatibus praecipue 
commendatum efle uideatur.
§ И.
Verum enim uero cum in hac temporum diuifione, or- 
dinatio feftorum ac iblemnium diuino cultui facrorum funda- 
ea fit; hoc Principum ius, ab iis non raro negle£h1m, a fa- 
cerdotibus omni aeuo in dubium reuocatum, iliisque fere ex- 
tortum fuifle uidemus.
§ III.
Sic iam in Aegypto non Reges, fed facerdotes tempora 
determinarunt;a) quibus etiam hodiernam d’crum denomina-
A 3 tionem,
a ) Sub uariis tamen mutationibus. Initio enim habebant annos men-
ftruos,
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tionem, a fmgulis Planetis defumtam, adhuc debemus. Sic 
Aethiopes, iic Perfas, fic Iudaeos, iic ipfos etiam Graecos 
ac poftea Muhammedanos id negotii facerdotibus ftiis com- 
mittere debuifte, omnes harum gentium fcriptores uno ore 
confitentur, b) V
§ IV.
Praecipue vero in Republica Romana facerdotum circa 
hanc rem poteftas maxima & fere illimitara fuit. Non an* 
num incipere aut menfem citra Pontificum au&oritatem fas 
erat. Hi fmgulis Calendis ex quo nouam lunae faciem con- 
fpexerant aut Cc perfpexifte iaftitabant, omnem populum in 
Capitolium euocabant, diuifionem menfis aufpicandi ieu quot 
dies Nonae, quot, Eidus excepturae eflent, folemni exclama- 
tionis formula iignificabant ac dies feftos in menfe celebran- 
dos praecipiebant. Succeftii temporis uero hac poteftate ita 
abuti coeperunt, ut ab argentariis, quibus Calendae pro ter- 
mino folutionis erant, c) aut ab ipfis magiftratibus minoribus, 
qui diutius munere quodam fungi geftiebant, condufti, men• 
fes uel protenderent uel coarftarent; qua facerdotum auari- 
tia & ratio & diuifio temporis tam foedae confufioni fubiicie• 
batur, ut neque meflium tempus in aeftarem, nec uindemia- 
rum gaudia in autumnum amplius inciderent, d )  Vt taceam
alias
flruos, deinde trimejlres denique duodecumeßres ut 1» l i 1 א v s L, 
Vll. c 44. Hiß, nat. & PLVTARCHVs in Niima, teftantur. Sed 
cum libertate eorum rttrfus mutata quoque eß ratio annorum сотри- 
tan dor um Pofi proelium enim ASliacum, annum Romanum Acgy-
ptiaco tamen panlifper accommodatum recipere еоаШ funt, qui an- 
nus tdeo /jfliacus uocatus eß.
Í1) Quantum vero harum gentium computationes a fe inuicem difere- 
pent, отп'шт optime oftendit III. Fridericianae Cancellarius v o i-  
Fivs in F.lemintis Chromlogiac htinis C. I ll  & У.
c ) Fid. и о R л т i v s Epod&v Oda II. in f.
d) hi quod latius cotnmonßrarunt ex recentiorUrus p i o nt si vs  pit-
TAVIVS
Ш  ( 7 )  Ш
alias artes fraudesque politicas, quibus tandem tv u v s  c a r - 
sar ipfePontifex Maximus, ac fimul Di<ftaror, commotus, Sa- 
cerdotes a negotio tam nobili ac arduo plane exclufit, ac ope 
Soligenis celeberrimi Allronomi ex Aegypto euocati, nouam 
anni computationem introduxit, quae non tantum apud Ro- 
manos*poftea Temper ualuit, fed & a Chriffianis adoptata diu- 
que retenta fuit j de qua ideo inferius § VIII uberior erit di- 
cendi cccafio.
$ V.
Cum igitur antiquarum gentium iacerdotes talem fibi 
poteftatem arrogaflent; quid mirum, Papas Romanos., limula- 
tos illos S. Petri fucceifores, apud quos omnis in hac terrarum 
orbe poteftas depafita cenfetur, e) quid inquam mirum, hos 
facultatem temporis diftribuendi ac ordinandi fibi uindicaffe? 
Inter omnes uero nullus tanta caufae fuae fiducia rantaque li- 
cenria in hac re uerfatus eil quam gregori vs  XIII. Hic, 
quo elatioris erat animi & quo impeniius omnia curabat quae 
au&oritatem fedis Apoilolicae promouere pollent, f )  eo in- 
dignius ferebar, anteceflores fuos in hac poreilaris Pontificiae 
parte tuenda & amplificanda paulio negligentiores fuilTe. g)
Sibi
tavxvs  de doElrina temp, L. I l l  e. j , к r c C 1 о 1 v s in Chrono log. 
Reform, L . I c . z z . t f  n i с, m v l l e r v s  in Ifagogc in Calenda- 
rium, annexa tabulis eius Fnficis С. I ll  p. j .
*) Infinitas eiusmodi naenias Ius Canonicum ubique ad taedium ufque 
lelloribus proponit. Speciminis loco tantummodo textus C 2 ( f  f 2C 
de Translat. Epifc. & Cap. un. X  ut eccl. benefic.fine deminui, confe- 
rantur, allego.
f )  dppofite monet thvasvs L. 76 ad A. 1JS2: gregorivm XIII 
ueritum fuijfe, ne idem Caefar in Germania moliretur, idque ut iu- 
ris Imperialis negotium fufeiperet,
g )  Licet eius rei non plane incurii exfiitérint. Saepius enim iam an- 
tebae de emendatione Calendarii a Papis cogitatum in Conciliis 
propofitum fuit. Sic Concilio Conflantienfi 1414. Petrus Alii acus
Cardi-
Ш  (8 ) g g fc
Sibi itaque tantum opus referuatum eile credens, omni Euro- 
pae, quae de incommodis ex uiriofo Calendario nafcenribus 
conquerebatur > praefentiffimam fuam medelam ftipulatus eft. 
Vocatis etiam in fubíídium confiliis celeberrimorum iftius ae- 
ui Aftronomorum, tandem A. C. 1581. in lucem edidit Calen- 
darium, quod omnes anterioris naeuos emendare ac optimum 
perfeftilfimumque dici pollet. Laetatus tam felici partu, 
omnibus non modo eum fufcipiendum fuafit,fed etiam ex ple- 
nitudine poteftatis, qua fe praedirum putabat, iniunxir. 
Famola nimis ac nimium fingularis ftili eft bulla huius rei cau- 
fa edita, h) quam vt fubftantialia faltim eius hic exhibere, me 
continere polTem. Sunt praecipue haec: ״  Nos, ut quod pro- 
״prium P otitfi is Max. ejje folet, exequamur, Calendarium iont 
״ abfolutum boc Decreto probamus - - Tollimus autem
abolemus omnino uetus Calendarium, uolumusque ut 
,וomnes Patriarchae , Primates Ъ>с. in fuas quisque Ec- 
״ clefias id introducant, tam ipfi quam ceteri omnes Clerici 
yjaeculares ac regulares nec non milites 2f  omnes Cbrifii fide- 
״ les * - ־ Pro data' autem nobis a Domino auEloritate׳ horta- 
nm ur&  rogamus Cbarijfimum in Chrifto filium noftrum Rudol-
״pbum
Cardinalis & Praefui Cameracenfis infgnis Mathematicus, itt (fu 
Pontificis, reuocationem terminorum Pafchalium ad aequinoätum 
uernttm, tan quam rem maxime neccjfanam, commendauit. Hoc idem 
in Concilio B.tfileenfi t4 i6 urfit Nicolaus Cufantts Cardinalis, Epi- 
fcopus Brixienfis & Mathematicorum magnus Maecenas. In Сон- 
alio Later anenfi fub luito II &  Leone X  eadem res tent at a , ipfius- 
que Copernici tnduftria in auxtltum aduocata i am erat; nihilominus 
tamen bacc omnia aeque ac Innocentii CUI conatus qui lohaunem 
Regiomontanum ideo Romani euocatterat, futceffu caruerunt. Vid. 
b r v n n e m a n n i  Dtjf eleg.inttffima de lure XI dierum Calendario 
fub trailorum § 6. p f e f f i n  g e r ad Vitriar L, HI T. I l l  § 4 not. 
c n j  III. Cancell b o e h m e s v s  in lure Eccl Proteß. T I p. 10gg fqq.
h) Priorem banc P I Cal Mart, iggt edit am & a l v n i g i o  im Dv. %.
Spie Ecclef P. I p. g2q feruatam alta VII Non. promulgata excepit.
Vid. p ass  h í v j  de InutHt, nouant. p.f6! ftq.
ш  с о  т &
pbum Re g m  Romanorum №с. cetet osque Reges, Principes £>{í 
Respublicas, iisdemque mandamus ut - - ־ Noflrum boc Calen-il 
darium c f ipßfufcipiant Sf cunElis fibi fubie&is populis religioje** 
fufcipiendum inuiolateque obferuandum curent.
§ vi.
Diuifae erant hominum mentes cum Ediftum hoc & C1- 
lendarium Romani Praefulis nomine infcriptum, Germaniam 
ubique peruolarenr. Praeterierant enim tunc iam iam caligi- 
nofa illa tempora , in quibus non omnes tantum priuati homi- 
nes fed ipfi etiam Reges ac Principes coeca quadam obedien- 
tia du&i, fafces & capita Romanis Epiicopis fubmiferant; 
quippe Turgens Euangelii lux magnae hominum parti hac etiam 
in re lumen foenerata erat. Ipfe Auguftus, rvdolphvs  II 
in quo, Г1 nihil aliud, aequitas ramen őt eruditio /') laudanda 
fuit, diu haefirabat, quaenam ipfi, in re periculi tam plena, 
confilia capeflenda forent. Saltim propria autom ate (entem 
tiam ferre nolebat, fed AuguftumSaxoniae E ietorem  incon- 
filium vocabat, k )  Hic, omnibus cum Wilhelmo НаШае 
Landgrauio probe perpenfis, Caeiäri acceptionem eius Calen* 
dani ualde difluadebat; inhoneftum Germaniae libertati ac 
Maieftati Caefaris ducens, fi temporis rationes a Curia Roma- 
na peterentur. / )  Annuere etiam uidebatur his confiliis Im-
perator,
i )  Praecipue in Aflrononomia; cuius ope flne dubio naeuos Calenda- 
rii Gregoriánig ipfe optime cognouit,
k) Te fle l iCovERo in Annái. Treuirenf LXXIl § r ^ 0 ' s r 0 NßANa 
Ы Contin. Ann. Baron, ad A. ifgj § tf.  <gui Autor etiam teftatur 
Jeremiam Conflantinopol Patriarcham Graecis fuis fub Polonorum 
habitantibus domi nt« , buiut Calendarii receptionem feuere probi- 
buijfe. Conf p h i l , Ni c ol ai  in Trail, de Regno Cbrifli L. I С.1.
l) Vt habet t h v a n v * ad A. cir. 1, 6ך. Verebatur ftmul ne pro- 
pter (jctUoncm X dierum ex Calendario lultano, nunc a Gregorio in- 
flituendawt , w  tudiciis, contrafltbus IS alti, negotits multae difficul-
В tales
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p e m o r; fed étim Principes plurimos Catholicos Calenda* 
rium* Hlud fponte in terris luis recipere uideret, hos quoque 
fecutus eft, ita tamen ut Status ad fui imitationem haud coge' 
r e t , & introduftionem noui Calendarii illis fuaderet magis 
«quam praeciperet.
§ VII.
Hi aera CalendariunvPontificis Temper recufabant. m) 
Argumenta quibus ie tuebantur, fequentia erant 1 Quod
I Ex religionis fuae principiis Pontifici tantam poreflatem
minime concedere pofiént, ut non tantum feftos dies fed 
etiam- omne anni tempus pro arbitrio fuo fingere pofiét 
ac refingere, n)
II Quod Papa omnia ea quae hic moliretur non in uniuerfae 
ad communis patriae commodum, fed in potefiatis fuae 
augmentum fufciperet, eoque perfpicue, fe efle Anti Chri׳־ 
llunij.monfiraret: 0} cum ii fincera eflet eius intentio, con-
filia
natet 'orirentur. Vtd» t m j r i v s  in Dijf.de Caiend', C. 4. Vbi fa~ 
ne piijßmus Landgrauius Prophetam egit turbarum quos Calenda-  
riorum diuerfitas poßea in omni Imperio commouit. 
a») Quam pertinaciter hoc etiam a  Miniflris Ecclefr.ie, eam rem ad fg 
quoque fpcBare credentibus,faSlum fit,rccenfct Ili. Cancel! b o e h m e - 
r vs l. c. § V IIp.iogp 0 ׳ ab eo citatus a r n o l d v s  m &СГ 
unit ftqer •bsfr. P. II L. XVI e. 26 § 14.
») Ad effatum a p o s t o l  i׳ ad Coloffcufis II ». iá refpicientes, idque 
nunc impletum credentes, quod d a n i e l c VII u. 2j! uaticinatus erat s  - 
»uu ш1кг#1феа jeti unb ©аде. й! авЬеви 
a) Scitum ejt quod de hoc Proteßasmum argumento dicit bÍ v s s e * 
m a n n .vs /  c § g: Fateor equidem approbationem Calendarii Gre- 
goriani non inuoluere fimul approbationem Hierarchiáé Romanae,, 
eum flT Anglia Hollandia Jim detrimento Maießatis fif libertatis- 
illud receperint. Verum qwpd ufuuenire fokt illis, quibus ingentes 
tthefauri derepente obuenerunt, ut illos femper cum formidine cuflo - 
dire ac follicita mente acribusque oculis eorum amifftonem praeuer- 
tere foleant , idem contigit Principibus nofirii*.
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filia tantum fua Imperio fubminiftrare, eorumque execa׳• 
t io пет Imperatori & Statibus permittere debuiffet.
i ll  Quod tantum abfit rat Calendarium ab eo produihim er• 
rores & incommoda priorum computationum tollat, ut 
potius eorum loco alios fuhftituat.
Hoc ultimum argumentum reuera •omnium eft folrdiffimuffl, 
& dignum ut ipfi paullulum immoremur. Kcceile autem erit ad 
eius fenfum probe infpiciendum & ad errores Calendarii Gre- 
goriani rite cognaícendos, ut eius quali ׳y*Vv>fT<v, & quomodo 
Aftronomi Gregoriani in emendando Calendario Iuliano uer- 
fati fint, dilucide exponamus. Id, quodeo magis operae pre- 
tium eiTe uidetur, quo negligentiores aut obfcuriores omnes 
quos in hac materia euoluebam, inueni, ita ut nemo qui illos 
legit, foiidam huius rei notitiam Ubi comparare aut in muta- 
trionis rationes infpicere poifit. Periculum itaque faciamus, 
annon ope calculorum Aftronomicorum rem eam fatis nodo• 
lám euoluere & áiílin&e explicare ualeamus.
§ VIII.
-gregorivs XIII Calendarium emendaturus ad-duo re- 
fpiccre debuit momenta.:
I. Vt anno legitimam quantitatem fecundum folis curfum as-
fignsret.
II. Vt Pafcbati iuftum & г Concilio Nicaeno definitum tem- 
pus refiitueret.
Videamus Imum:
i V и  V s с AE s л к. Calendarium Romanum emendans (uid. fup־ 
§ IV ) anno fuo affignauit 36* dies 6 horas. Sol autem cur- 
iiim fuum. finit intra 365 dies 5 horas & 49 minutas j excedit 
igitur annus lulianus annum verum ti minutis: qui exccflus 
hcet paruus uideatur tamen intra Saeculum efficit !8 horas & 
20 minutas. 'Huic errori {equearem in modum medelam at- 
ruiit grego я ivs XIII ut, cum uideret intra quatuor Saecula
В 2 excef-
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exceffiim hunc efficere 73 horas & 20 minutas, feu 3 dies unam 
horam & 20 minutas, praeciperet: ut primo cuilibet anno 
proxime fequentium trium Saeculorum dies intercalaris adi- 
matur, quo ipfo poll tria Saecula exceflus hic, ufque ad unam 
horam & 20 minutas tollitur; quod refiduum ram paruum eft, 
ut tantum intra 72 integra Saecula diem conffituat & tunc de* 
mum corre&ioni locum der.
Quod ad Ildum momentum attinet, Concilium Nicae- 
«um iolemni Decreto (anxerat: Pafcha celebrandum effie die 
Dominica quae (equitur Plenilunium ab AequinoElio Pafcbali 
primumy ne illud in tempus Pafchatis Judaeorum, ipfaPle* 
nilunii die id celebrantium, incidar. Haec Conftitutio tem- 
pore g r e g o r i i  XIII obferuari amplius non poterat ob du* 
plicem errorem , quia nempe 1) Aequino&ia 2) & Plenilu- 
nia a loco quem Concilii tempore occuparunt magno inter* 
uallo interea recefterant. Pontifex itaque & Aequino&ium 
& Plenilunium Pafchale ad legitimum locum reducere debe* 
bar, fi Pafchati iuftum tempus uellet reftituere.
Aduertamus primo animum ad Aequinoftia. Tempo- 
ribus Concilii Nicaeni aeque ac (equentibus Calendarium 
Julianum ubique in ufu erat, adeoque fecundum illud Aequi* 
no&ia determinabantur.
Sed cum annus Iulianus, иг pag. praec. uidimus, annum (blis 
uerum excedat 11 minutis, fcu accuratius и  min. 10 (eam* 
dis 12 tertiis j inde pater, a rempore Concilii Nicaeni nem- 
pe ab A. C. 325 usque ad A. C. 1582 quo Gregorius mu* 
tationem Calendarii perfecit, id eft inrra 1257 annos ex- 
cefliim hunc toties auftum fuiffie, adeoque A. C. 1582 
Aequinoftium uernale 50546484 tertiis (eu 9 diebus & 18 
horis hoc eft fere decem diebus citius accidifte, quam ir» 
Calendario Iuliano indicatum erat.
Quomodo igitur correxit Pontifex hunc errorem? Hoc qui- 
dem non admodum difficile illi erat, poftquam eum cognoue-
rat j
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rat; сит enim dies iuflo plures hucusque in Calendarium if- 
repfifient, eos tantum ex eodem relegare debebar. Hoc etiam 
fequenti modo fiiícepit, ut A. 1582 e menfe Oftobri decem 
dies eiiceret j ita, ut qui Vrus Oftobris dicebatur in Calenda- 
rioIuliano,nunc XVtus uocaretur; quo eiFecit,ut fequenti an- 
no Aequinoctium uernale,quod alias XXXI Martii demum con- 
tigiflet, ad XXImum Marrii, hoc eft ad ipfum illum diem, 
quo tempore Concilii Nicaeni acciderat, redigeretur,
Pergamus ad Plenilunia. Horum curam Concilium Ni- 
caenum telte cyrillo in Fraef. ad Tbeodofum Aug. <5c be- 
d a de Rat. temporum L. 46 , demandauerat Epiícopis Alexán- 
drinis, apud quos liberales artes tunc maxime florebant; qui 
etiam huic mandato diu optime fatisfecerunt. Crefcenre ue- 
ro magis magisque Romanorum Praefiilum arrogantia, pu- 
dere hos coepir, quod ab extraneis Epifcopis temporis ra- 
riones petere debeant; hinc eos fTib fpecie nimiae loco- 
rum diííantíae luccelTu temporis penitus ab hoc negotio ex- 
cluferunt. Ne autem eapropter confufio in hac re oriretur, 
DioNYSivs EXiGVvs Abbas quidam Romanus eam ordi- 
nandam & ad certas regulas redigendam fufcepir. Hic cum 
obierualfet, Plenilunia femper exactis XIX annis in eundem 
diem rurfus incidere, quo ante illos XIX annos contigerant, 
turiflimam aeque ac breuifflmam uiam ad retinendum uerum 
Plenilunii Pafchalis tempus hanc eile putauir, fi numeros 
quosdam aureos dittos p)  conltituerer, quorum ope illud rem- 
pus facillimo negotio femper poflet inueniri. Verum cum 
Plenilunia polt XIX annos in eundem quidem diem, non uero 
in eandem horam aut eiusdem horae momentum incidant, fed 
potius quibusuis XIX annis rerrogrediantur, ita, ut per tria & 
quod excedir faecula toto die aberrent; ualde incommoda 
haec fuit computandi ratio. Rem clarius illuitremus:
В 3 Anni
p) Quorum doflrwam exponit 1U. w o l f i v s  /» Cbronol. lat. %Цр.
Y
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Anni luliani XIX conficiunt '6939 .dies & 18 horas; Intra hos 
XIX annos contingunt 235 lunationes, ■quae comprehen- 
dunt 6939 dies, 16 horas, 32 minutas, 28 fecundas & 5 ter* 
tias; ( IIL wo tFj vs § 148 Chronol.) Ergo XIX anni Iu״ 
liani excedunt 235 lunationes, una hora, 27 minutis, 31 fe* 
eundis, 55 tertiis feu quod idem efi 315115 tertiis. Hic ex- 
cefilis inrra 312 annos excrefcit ad 5159641 tertias feu 23 
horas, 53 minutas, 16 fecundas & unam tertiam ,ideftpro* 
pemodum ad diem; cum uero a tempore di onysi i  feu 
inuentionis huius Cycli, quae plerumque in annum poni• 
rur A. C. N. 520, usque ad A. C. 1582 effluxi fine 1062 »n- 
ni; patet, inrra hoc tempus exceífem illum ad 17562624 
tertias, Сие ad 3 dies, 9 her. ig min. 30 fecundas & 
24—  tertias exrcnfum fuiile.
Correxit hunc errorem Pontifex, non Cyclum corno-endo 
fed eum plane abrogando & eius in locum Epafhs iuas°intro- 
ducendo: q )  Computatio haecEpa&ica oft modus inneniendi 
lunationum tempus per excefliim anni folarisfupraannum luna- 
rem. Cum enim annus lunaris annum ciuilem excedat 10 diebus 
21 horis, n  minutis & 22 fecundis, (MI. wolfi vs §73 Chronol.) 
feu, ut GREGORivsXIII afiumfi.t, и  diebus; facile perfpkien- 
dum eft, Plenilunium fequente quouis anno fere undecim diebus 
ferius accidere quam praecedenti annocomparuerat: pofi: XIX 
uero annos rurfus in idem tempus incidere, quo primo anno 
uidendum erat. Quare cum haec inueniendi plenilunii ra- 
tio Pontifici multo accuratior uidebatur, eam cum Calendario 
fuo fiatim A. 1582 introduxit, r)
§ IX
q) Prolixi nimis ф  d.beremus, ft omnem hanc EpaRarum doRrinam 
hic explicaremus. fhiarc p:infimum £f uberrimum, tantum cius 
fontem laudare hic fujfciit, Cbronulogiam latinam nempe III, w o l - 
F 11 Cap. VI § 2(/1 fcqq.
r )  Interim, quia EpaRarum Cyclus aeque ac Cyclus Dionyfanus decem-
neuen- ~
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Sic ft defiderio Europae, ficConí&utíom Concilii Nice«־ 
ni fatisfeciíle, ílbi uidebatur gregorivs XIII; fed nimium 
inani fpe pafcebamr. Vix entm hoc Calendarium in őrbe di- 
ualgarom erat, cum plures iamiam praecipue ProtcfiantesCri- 
tiea manu plura eius uitia notarent, inter quos 10 s. sc a״ 
u o e r  de Emendat. Temporum, séthvs ca lv ísívS in 
Elencho Calendarii Gregoriánt, & 10Я. m oestlinvs Prof. 
Tubing, in Examine Calendarii Gregor, praecipue memorandL 
Inter ipfos etiam Pontificis aifecks multi fuere, qui uitia eius 
aperte confeffi fimr. Sic c u v v i y s  magni nominis 
AftronomuSy q:ui ipfe in elaborando ifto Calendario operam 
fiiam adhibuit, licet illud contra Moeftlinum defendaty eius 
tamen uitia celare non potefi Hodienum multi funt inter 
ipfos Italos, qui eius emendationem quam maxime in uotis ha- 
bent. Sie p. MAPHAEvs Ord. Dominie. A. 1706Traflatum 
de Cyclorum Lunifolarium inconifantia & emendatione edi- 
dir, quem A£la Erud. Lipf A. 1708 p. 32 reeenfenr. Sic se- 
fte Tomo I Commercii Litterarii in Aftronomiae ineremen- 
tum (quod inffitutum laudibus Patriae noftrae hodienum a&•־ 
dit cumulum) p. 4 fcq. tunc, nempe A. 1735 Marchio a n t . 
eHisxERivs Operi de Emendatione Calendarii Gregorian! 
incumbebat. Sic idem Commere. Litterarium, Epitomes 
Operis Pafchalis а и flo re гас. be lea 2 г, Pratenfi Plebant S. 
H ippoly ti, mentionem facit, ur complures alios 'taceamus.
Sequentia autem praecipue uitia in hoc Calendario re- 
prehendunt Aftronomi, ob quae Status Proteilantes Imperii 
optimo iure illud recufárunr, nempe 
I Quod Calendarium Gregorianum fupponat: Aeq.uinoflium
uernale
notítnnalis erat,  numeros auneos retinuit. Quemadmodum (2 lite- 
*as Dominicales, quia illae magnae commoditatis in lonßciendis Сл• 
Undavit p funt, pariter in fito Calendario rurfus admifit, &t literis 
Daminkalibus uid. III. w o t  s i v t  I. e. $ i j j  feqep.
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tiemale Temper contingere XXImo Martii; cum tamen 
modo ultra hunc diem progrediatur, modo eum praece- 
dat. Ex utroque cafu non parua incommoda oriuntur. 
Si enim 1)eum praecedit, & uerum Aequinoflium e. g. 
accidit XlXmo Martii, plenilunium uero XXmo, Catholi- 
ci plenilunium hoc, quia ante XXImutn Martii apparet, 
pro uero non agnofcunt, fed demum fequens. Anno 
aurem fubfequenti ii plenilunium e. g. XXIIdo Martii ob- 
ucnir, hoc quidem pro uero Pafchali habent; cum uero 
interea annus nondum effluxus fit, patet, Gregorianos unius 
anni fpatio, duo Pafehatis ferta celebrare. Si 2) Aequino- 
Д1ит ultsa XXImum Martii progreditur & e. g. incidit in 
XXllltium Martii, Plenilunium uero ex Epa£Hca сотри- 
tatione contingit XXIIdo Martii, Gregoriánt hoc proue- 
ro habent, licet Aequino Д ш т uernum praecedar; & ita 
Pafcha Tuum eodem menfe, quo Iudaei, celebrant.
II Quod lunationes ,in coelo prius appareanr, quam ЕраДае 
illas in Calendario Greg. indicent. Huius erroris ratio 
eil, quod Pontifex Е раД ат annuam XI dierum conftiruir, 
cum tamen reuera annus ciuilis annum lunarem tantum- 
modo X diebus, 21 horis, 11 minutis & 23 fecundis cxce- 
dat. Vnde iaepe fieri poteft, ut Pafcha Gregoriánom 
Pafchati uero integra feptimana fuccedat, fi nempe Pleni- 
luniumuerum die Veneris aut Saturni, paucis licet ante me- 
diam по Д е т  horis aut momentis comparear, ЕраДае autem 
illud port mediam поД ет feu inchoato iam die folis po- 
nant, ubi Gregorianis fequens dies folis expeftanda eft, 
quia ob praefcriptum Concilii Nicaeni ea demum Domi- 
nica, quae diem quo Plenilunium contigit, fequitur, Pa- 
fcha celebrare poiTunt. Quem cafum, cum hoc anno con- 
tingat, & fundamentum diuerfiratis Fertorum in eo fit po- 
fitum, penitius infpiciamus § XV not.aa.
§ X.
« e s  с ■7 ) m
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Mirandum fane eft, Calendarium, in quo conficiendo Ce- 
leberrimi Aftronomi coniunclis uiribus longoque temporis 
ipatio defudarunt, tantis naeuis inquinatum eile. Nihilomi- 
mis tamen in merita Virorum iftorum Celeberrimorum eile- 
mus iniurii, (i illorum imperitiae aut oicitantiae ea uitia tri- 
fcueremus. Eft potius, quod fraudes Curiae Romanae dete- 
ftemur, quae omnem fere Europam maximis turbis exponere, 
quam unicam amplificandae au&oritatis fiiae occafionem prae- 
termirrere, maluit, Ipfe enim procul dubio Pontifex, cum 
Aftronomis fuis optime cognouit, nullum unquam temporis 
accuratam inueniri pofié dimenfionem, nifi, proiedis omni- 
bus numerorum aureorum & quorumcunque Cyclorum cre- 
pundiis, omnia fecundum artis Aftronomicae purioris regu- 
las, őt ueros fiderum curfus, inuoniantur ac determinentur: 
Attamen planiffimam hanc uiam abhorrens afperas magis <5c 
latebrofas femitas elegit, ut m odo, quandocunque uellet, ea- 
rum reficiendarum poteftatem fibi pofiét uindicare.
§ X I
Luce meridiana clarius itaque ex his omnibus patet, Pro• 
teftantes in Imperio Status non fine praegnantibus rationibus 
hoc Calendarium refpuifie. Verum enim uero cum ipfi fuc- 
ceifu temporis magis magisque perfpicerent, Calendariorum 
in Imperio diueriitatem foedae multarum rerum confufioni an• 
fam praebere; cum porro cognofcerent, Calendarium lulia- 
num quo hucusque ufi fuerant, eiusmodi erroribus laborare, 
qui quouis anno gr%uiores euaderent; ipfa demum neceifitate 
fe adftriftos uidebant, aut Gregorianum Calendarium adop- 
tandi, aut fibi ipfis peculiare aliquod conficiendi, quod <3t cur- 
fui folis 6( Canonibus Concilii Nie. őt rationibus Imperii com- 
munibus melius conueniret.
§ XII.
Confilia hac de re multa inter eos agitabantur, fed ob
C fűm-
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fum m am  negotii difficultatem nullum prodebatur quod 
omnium confenfu poffet approbari. Tandem ultimos cona• 
tus adhibuit Cei. erhardvs wei geli vs , cumque hic in- 
tempeftiuo fero defungeretur, stvrmi vs-nofler, hamber- 
oervs lenenfis & maybrvs Ratisbonenfis; quibus etiam 
Muia, quibus benignior tandem fault fortuna, ut exoptatum 
tot uatis opus perficere potuerint.
§ XIIL
Triplicem finem labore fuoconfequi debebant hi Aftro* 
nomi, quem §o praec. Xmo indrgitaui. Calendarium quod 
produfluri effenr, congruere debebat:
I Curfui folis. Scimus ex §o VIII annum iulianum femper 
annum folis tierum и  minutis excedere, eumque exceffum 
intra quatuoi Saecula plus tribus diebus efficere. Curare 
itaque debebant , ut huic excefiui in pofterum obex pone- 
re tu r: & in hoc quidem eadem ratione uerfati fum ac 
Aflronomi Gregoriani, ita nempe ut e primo quolibet 
anno trium proxime fequentium Saeculorum diem eiicien• 
dum fuaderent. *) Requirebatur
II Vt ad normam Concilii Nicaeni effer compofitum. Hinc
aeque ac Pontifex quondam, & Aequinoöio, & PJeniltx- 
nio Pafchali legitimum locum reftituere debebant. Quod 
ad Aequinoftium attinet, hoc per errorem Calculi Iuliani 
feepius notatum ab A. 325 quo Concilium Nicaenum cele- 
brabatux ufque ad A. 170a intra quod tempus 1375 anni
effluxi
*)  Alia tluBandi uia iUis non fupererat. Tunc enim prom hodienum 
de uera anmjolaris quantitate ne quidem conflabat inter Aflronomos 
tfl quantitas у quam fupr a % V lll  affumfimus , maxime probabilis 
quidem, non tamen certa efi Fid. III. w o t f r v s  § 6 1 ך Aftron Ad  
tam itero demum imteniendam Collegium artis Aflronomicae Perito. 
tum Noribergae inflitui fluafor extrtit IVetgelms; cuius confllium 
tpfé Leopoldus Aug. approbauit m Refcripto ap. Fabrum in ber gfaafS 
Cantfe* Г. X  С. у  Faß. I  § г р. т . '
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-effiiixi íimt, 55291500 tertiis Геи т  diebus; 15 horis, 58 ш т«־ 
ús & 45 fecundis, hoc eß: fere undecim diebus anticipatum 
fuifíb. Vit •itaque iüud.ad uerum tempus reuocaretur.^ au- 
,ft о res Statibus erant, ut A0.1700 ex menfe Februarii, qui 
Temper intercalationibus obnoxius eft, XI dies eiiceren- 
tu r, ita ut XVIUmum Februarii prima ftatim Martii ex- 
ciperet.
In pleniluniis accurate determinandis uiam elegerunt, quae 
fola tucilfima, reique naturae conuenientiifima eft. Opti- 
me erant conuicü, cyclicas computationes aut defidiae aut 
arrogantiae eíTe afyla; hinc vftis plane neglectis uerum lu~ 
лае curium .unicam libi computationis Feitor um normans 
fumebann Neque nimium difficile hoc ipfis fuit cum & 
Tabulae Rudolphinae ipfis mferuirent et iam ante initium 
huius Saeculiltalus eruditus m e z z a  v e c h i  nomine,Ephe- 
merides plurium huius Saeculi annorum in lucem edendo 
otia iliis hac in re feciffet. Querneum d e  la h i r e  &  
multi alii tandemque Cei. m a m f r e d í  cum fodis Bono- 
nienfibus imitatus Iit, hucufque media huius computatio- 
ais facillima non defuere; neque etiam in pofterum de- 
feftus eorum metuendus eft, cum ceffiantibus etiam Ita• 
lorum operis, quod tamen uix credendum, Regia Bera- 
Imenfis Scientiarum Societas, cui haec omnis res femper 
maxime curae cordique fuit, oiim etiam eidem proipice- 
re nunquam ceifabir. Volebant denique 
III Status Prote liantes, ut Calendarium fuum communibus 
Imperii rationibus refpondeat. Liceat mihi hic ingenue 
confiteri hoc nihil aliud fignificafle, quam: Aftronomos 
fuos omni ftudio curare debere , ut Calendarium fuum 
quoad eius fieri poflet, Gregoriánt) conueniret. Probe 
enim nofcebant, nifi hoc confequerentur, confulionem 
quae hucusque Germaniam turbauerat, finiri non pofié. 
Satisfecerunt etiam huic Statuum uoto Aitronomi, ut ex
C 2 modo
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modo di&is apparet, licet ob Cyclicam Catholicorum 
tomputationem, quam ueluc erroneam plane retinere non 
poterant, omnem inter ambo Calendaria differentiam tol- 
Iere, omnino ipfis impoflibile fuerit.
§ Х1Ш
Interim Corpus Euangelicorum nouo fuo Calendario Iae- 
tum , illud ftatim A. 1699 XXIII Sept. folenni Conclufo /) mu- 
nitum publici iuris fecit, neque non Regi Angliáé, Statibus 
Foederati Belgii, & Pagis Heluetorum Proteftantibus pecu• 
liaribus litteris /)  commendauit. Catholici etiam, licet Prote- 
flantibus ius proprii Calendarii inuiderent, gaudebant tamen 
diuerfitatem illam immanem, quae antea inter urraque Calen- 
daria obtinuerat, nunc fublatum effe; quin perennem illam 
fore putabant, и) Verum annus 1724 aliud ipfis docuir, quip־ 
pe in quo ea differentia fefe monflrauit, cuius § IX in f. men־ 
tionem fecimus.
§ XV
Iudicatu facile eft eam immanes motus in Imperio con־ 
citafie. In Comitiis Imperii Proteftantibus ualde contradice- 
batur. x ) In Camera Imperiali turbae multo maiores orie•
bantur.
* ) uiti aP- ?*” В- mos e R V M in bem £mf Гфе к ©f (taté й'еф( p. / / /
1*11 £ 3 8 p  488(3“P F E F F I N G E R V M  inVttriar. lüitftr.P. I Ip.н  
*) uidtrefunt partim apud fri tschi vmi » Supplent. Anno-
tat. ad Рас Rystvic. MantiJJa II p. 166 partim apud g e r m , s i n -  
CERVM in m  duriül'tn £t>f nnb ©frtaíí efyúbmfüír Anno 01ןר 
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ti) Q uid? quod multi eorum ßbi perßiadebant Pmeftantet Calenda- 
rtum попит baud c on feuj[e, fed Gregortanum folummodo accepijfe. 
Conf own PerilI mosf.r v s /.í , § 47 * 47• tamen pranudicio
flatim ualidijfime contradixerunt Protefiantes in Conclufo fupradttto, 
tthi num. f  exprejfe finxerant: ut femper Calendarium f t  um a Gre- 
goriano f u  0?OKtt ?flffuter, non tantum columna peculiari, fed  
etiam tnferiptione: t f í  5S«rS)í|frv(ra dtßmmeretur.
я) Vid.infr. Seti.ll § //.
m  ( « )
bantur. 3׳ ) In iis denique locis, in quibus par numerus utri- 
que religioni addiftorum eft, tam pertinaciter refiftebant Ce* 
tholici, ut in quibusdam e. g. Augufta Vindelicorum, Bibe- 
raco ac Rauensburgo, Euangelica pars Magiftratus, Corporis 
Euangelici Conclufum hae de re rurius editum 2) exiequi uix 
aufa fuerit.
§ VXI.
Forian tamen interea ad mitiorem iententiam traniiere 
Catholici! Forfan hoc anno huic diuerfitati iterum obno- 
xioy0a) quiete Гио Calendario utentur7 idquenec Proteftan-
C 3 tibus
y )  Vid. Se5i .I l  %III.
z  ) Poflquam enim Societas Scientiarum Berolinenfis Regi fu o tf Afiro- 
nomi quidam Patriae noflrae Celeberrimi, Magtfiratut Reipublicae 
Norimbergenfis differentiam ittam indicauerant; Ille quidem Supc- 
riora in Comitiis Collegia , bic него Collegium duitatum de ea ctr- 
tiores faciebat; quo fallo Corpus Euangelicorum noito Conclufo Ca■» 
lendarium fuunt, banc eius differentiam confirmauit. Conclu-
fűm uid. ap. LVN1 GivM Seleff. Script. lQuflr p wgp.
ad) Non ingratum for taffe erit, fi Coronidis loco caufam dtucrfitatis 
Lutus generalem § IX tam indicaram, iam fpecialius ad Pafcba hu- 
ws anni adplicemus, In Pafihate Gregortano tnuentendo attendi 
debet 1) ad litteram dominicalem, 2) ad Epatlam, $) ad eius 
Terminum Pajcbalem, docente 111. w o l f i o / . í . § }12. Quodfi 
itaque procedamus fecundum § 14} l. c. inueniamus Liter am Dominim 
calem hoc anno effe D. Si euoluamus Epattam ex praeferipto §i 
$06 uidebimus eam effe XV. Si denique perluftremus Tabulam ter• 
minorum Pafcbalium %0 309 fubminißratam, deprehendemus termi- 
пит Pafchalem Epaäae XV effe XXlXnum Martii tunlium literae 
dominie ali D. Cum itaque bate Utera ipfa fit Dominic alis, Pafcba
autem in ipfa die Plenilunii non pofiit celebrari, patet hoc demum 
oft iduo pofi nempe Vto Aprilis hoc anno fieri debere. In Pafcbate 
Proteflantium uero tantum ex Ephemeridibus iterum tempus Aequi- 
noltii uernalis id Plenilunii id proxime excipientis, quaeri dibet. 
Cum itaque ex Tabulis Manfredsanis Bononiae 1$9ך editis p.97 рл~
teat,
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tíbuS denegabunt! Faxit d e vs T. О. М. ut fi quae refiduae 
fint turbae, iedentur ac pro omnium uoris componantur feli- 
eiffime, Quid dignius cordato patriae communis ciui eiTe 
pofiét, quam ii ad compofmonem tam exoptatam ffiam fym• 
bolam pofiét conferre? quantum aere perennius тош теп- 
tum hac libi ratione poiTerexi:ere? Alt non cuiuis contingit 
adire Corinthum, non omnibus tantae funt uires tantum in- 
genii efi: robur, tanta publicarum rerum experientia! Cum 
itaque & nobis negatum fit efficacem aliquam huic malo me- 
delam afferre, ffifficiat nobis in inferioribus iubfitterc & tan- 
tum fpecimims Academici loco in ea inquirere, quae in diuer- 
State Feftorum hoc anno confpicua, iuris efie videntur. Id 
quod alteram eamque praecipuam lucubratiunculae conffituec 
Secfionem,
teat, AeefuinotUum uernale boc anne contingere XlXno Martii bor4 
!S min 26, Plenilunium ei proximum него XXFI imo Manti hora 
21 minat, as apparere ■y conßcjuens cß, Protefiamé! Pafeba ßatim 
fequente Dominica hoc efi XXIX Martii legitime celebrare.
■ \
Sectio
S e c t i o  I I .
§ L
TÄm late In Imperio noftro hodie patet lürispfudentias campus, ut qui in eo ftadium legitime decurrere ue- lint, non tantum leges ciuilcs ftri£Ie fic di£bs; fed 
etiam Iura publica legesque modernas totum Imperii Germa- 
ntci flatum concernentes, quin & Canones ac Decreta Roma- 
noram Pontificum fub Iuris Canonici appellatione uulgatosj 
porro confuetudines & ftamraFendorum, denique etiam Con- 
ftitutiones & San&iones, quibus coercentur deli Да, fcire ас 
pernofcere debeant. Quare nunc ID  QVOD JVST У М  E S T  
circa diver [am Pafcbatis a) celebrationem, penitius inueftigare 
nolentes, rubro cpufculi parum fatisfaceremus, ß id tantum 
со ттето гагети э , quod геГреДи huius materiae и. c. in nego* 
tiis ciuilibus tantum aut fendabbusitiilum eft,reliquas uero iuris 
partes omitteremus intactas: potius fingulas modo allegatas 
iuris hodierni fpecies nobis erit percurrendum. Neque ta- 
men quis a uirium noftrarum debililitate defiderabit , ut ex 
omnibus his iuris partibus, Ungulos illos cafus, qui ex diuer- 
fitate Pafchatos obuenire poterunt, figillarim proferamus; 
tales enim labores temeritatem magis arguerent quam prüden- 
tiam, uolumen potius quam Differtatiunculam requirerent, in 
expertum denique ICtnm magis quam in tenerem adhue The- 
midos caderent alumnum. Licebit ergo nobis ex qualibet iu■- 
ris fpecie unum tantummodo aut aliquos feligere cafus; quo- 
rum tamen euolutionem, quantum exiguus uirium modulus 
permittit, ita inffituere ftudebimus, ut rationes decidendi in
illis
a) Solius quidem Pafchatis mentio hic fit j fed  cum ah eodem omnia 
reliqua anni fefla quae mobilia dicuntur , dependeant, quidquid in 
omni hac lucubratiuncula de Feflo Pafchatis praedicatur, de omni״ 
bus mobilibus, praecipue de Fefio Pentecofies fimul erit intelligendwn*
illis  a d h ib ita e  a d  p lu r im o s  a lio s c a iiis in  h o c  n e g o t io  o c c u rre n -  
te S j  a p p l ic a r i  fac illim e  portan t.
§ II.
Initium faciamus a iure Imperii noftri publico. Hic fta• 
tim Comitia Imperii folemnia haec Fertorum peragentia fefeno- 
bis fiftunt. Ea , cum ex diuerfae religionis membris, diuer* 
fum adeo hoc anno Pafcha celebrantibus confirtant, nec lex 
adhuc proftet publica, quae quid hoc cafu agendum lit, deter- 
minet; diftidia forian aliqua ibidem oriri portent. Verum 
cum in certifllmo illo libertatis Germanicae Palladio inlnftru- 
mento nimirum Pacis Weftphalicae, utrique Religioni idem 
ubique ius, eadem praerogatiua ftabilira iit; aequum omnino 
ac iuftum erit, ut hac etiam in re membra utriusque religio- 
nis perfedla paritate gaudeant; confequenterdies quisque fuos 
fertos libere ac fine ulla feriarum confuetarum delibatione ce- 
lebret. Cumque omnis ea res plurimum a Directorio Comi- 
tiorum Mogunrino dependeat, hoc cerre aequitatis laudem in 
omni Imperio fibi uindicabit, fi durantibus Pafcharis Prote- 
ftantium feriis, nifi res maximi momenti aut moram nullam fe- 
rens incidat, b) eos nec coaCUone Senatus Imperii nec alia qua- 
uis ratione turbet. Quodfi etiam metuerint membra Imperii, 
ut caufae publicae ex duplicatis hifce fertis detrimentum ca- 
piant, conueniant tantum inter ie, quanam potirtimum ratione 
feriis aliquot urraque pars renunciare fimulque iuris fui aequa- 
litarem coníeruare portit; cuiusmodi conuentionis exemplum
iafti
b) Specant huc inter alia, uerba eonfilii, Caefari л Corpore Euangt- 
licorum exhibiti, ubi: owitiu Ijabe t>ie ©афе fo riel alá gar feine
Difficult^; bann ba fene man gemofmet maun ©c fünfte norfailett bacan 
bem / ׳ubbco gelegen unD pencutum m mora etnfeljlage , otme auf 3d» 
ten iinb Sage iúrejUa!ren, ;11 Sintfie ;1! geben, anb máé notbig iff, »11 
erörtern. Quod Conftlium tud. ap. Per ill m o i e k v m  in bem S tub
(феп A in  L. l l  C. 38 p-i°9 f
iám A. 1724 Corpus Euangelicorum Caefari propofuit. Vid, 
Perill. MOS ER VS loc. in not. b) Clt.
Hac ratione tunc quoque turbae, quae eam ob rem orie- 
bantur , r )  feliciter fedatae fuerunt. Quidni igitur & hoc an- 
no omnia in hoc negotio procedent optime? praefertim cum 
ipfe Auguftiifimus caesar  Comitiis Francofurthenfibus nunc 
praeiens fit, qui pró ineffabili ac fummo aequitatis amore 
omnia certe fecundum Legum Imp. tenorem fic diiponet, uc 
cuique parti ius fuum maneat illibatum.
§ IU.
Quod ad Cameram Imperii attinet, huic quidem Epo- 
cha huius Feftorum diucrfitatis non admodum grata forfati 
erit, fi memoriam anni 1724 reuoluit, in quo parum abfuit, 
quin ob hanc diuerfitatem uel plane interuerteretur, uel faltim 
diuturnum ipfi iuftitium contigiifet. d) Catholici ob conue* 
nientiam quae ab anno 1700 inter ambo Calendaria perfpicua 
erat, differentiam inter ea euenire pofié, credere nolentes, 
Proteftantes nouas tantum res moliri plenis buccis clamabant 
cum hi A. 1724 Pafcha diuerfo ab illis tempore celebrare uel* 
lent. Hinc etiam in Camera AíieíToribus Proteftantibus hoc 
negatum fuit: ipfe Iudex Camerae rem iftam in Pleno propo- 
nere & uentilare reeufauit; quin uariis artibus effecit, é) ut 
Caefar iteratis Refcriptis Affefiores Proteffantes primum ad-
moneret,
c) Legati praecipue Magdeburgenfis & D.tmbcrgenfts uota acriori fttlo 
conficla fefe inuicem oppofuerunt, quae ex fiant ap. Penii. mo* e- 
rvm l .c p s>4-
d )  Quantum ferio Imperator ab Affefforibus Protefl tum obedientiam 
рвро/cerit, praeter alia ex declaratione ludias Cameraln patet, ap. 
Penii. M o s E R V M  l c p sp  ajfe»entis: S e r  $ a ije r  mürbe feine ge< 
faffefe Refolution qercicfi behaupte» , manti пиф  Darüber baá 3 10 1т[ф е 
'3iet<6 in Зеиег unt> J la m m cn  gerafften foüte.
e ) Quam iniquus m hoc negotio Prottflannbus fuerit luaex Camera*
D Us,
moneret, poßea uero comminatione fufipenfionis ac remotio• 
n is , quin priuationis omnium iurium tam natiuorum quam 
acquifitorum, eos, urPafcha cum Catholicis celebrarent, ob- 
ftringerct. / )  Hi cum Aduocaris, Procuratoribus & reliquis 
Officialibus Proteßantibus pro uirili quidem caufam tuam de- 
fendebanr, auxiliumque Corporis Euangelici implorabant; aß, 
cum defeniione fua fe nihil quidquam proficere uiderent, cum 
Corpus Euangelicorum pollicitationibus magis quam ipfo ia- 
fío iis fuccurreret, & Iudex Cameralis ad poenam in ipfos 
ßatuendam Ге iam accingeret; tandem ad Caefaris & Catholi- 
eorum uoluntatem fe compofuerunr.
Verum enim uero omnino dicendum eft: AiTeiToribusCa- 
merae immototi Euangelicorum Corpori, grauiffimam &atro- 
cem plane iniuriam ea re illatam fuiffe. Licet enim Catholici 
opponerent:
I. Conftitutionem Corporis Euangelici de diuerfitate Pafcha- 
tos A. 1724 (uid. fupr. Se&. I § XV nor. z) ultra territoria 
Statuum Proteßantium non poffe extendi nec Imperii tri- 
bunalibus legis inftar obtrudi.
II. In Нес. Vif. пои.  de А . 1713 /3 8  di ferris uerbis ßatutum ef- 
fe fű()toí)in Die stoßen ^eperfage (fficOßern, ^fingßen unt> 
2Bepna$ten nur CmfaC& JU fet;etn: a qua lege ii cafum 
nunc accidentem excipere uellent Affeffores Proteßantes, 
interpretationem legis Imperii authenticam fibi arroga־ 
rent; quod line crimine laefae MaieflarisCaefareae conari 
aon poffent.
\  s III. Cor-
iis, hi fatis queruntur in libello fupplki Cue fari oblato d.XXVl luh 
l734  aP• Per ill. m o s e r v m  l.c. p f jp .  qui libellus argumenta, qui-  
bus illi fe defenderunt, quaeque in hoc So conci fe  exfbemus, uberius 
per trail at.
f )  Varia baec Refcripta uid. ap. P erili, m o s e r v m  l.c  p . j i p , f2j,  
S*8, W  י ex quibus rationes Catholicorum in hoc §0 nunc recenfm- 
das, decerpfimus.
III. Corpus Euangelicorum nequidemConclufum fuum cum 
Iudicio Camerae communicalTe, quare hoc minime inde 
obligari poíllc; g)
Ad has obiediones tamen optime responderunt Proteftantes:
L Ea, quae Status Euangelici in rebus ad religionem perti- 
nentibus communi fuffragio fancíunr, non tantum ad ter- 
ritoria eorum reftingenda, fed etiam ad Afleflores Came- 
rae Proteftantes omnino extendenda efle; cum hi non* 
£010 Caefare dependeant, fed & a Statibus & praefenteatur 
& magnis fumtibus alantur.
F* Status Proteftantes Tribunali Camerae Conftitutione fu* 
minime legem dicere, fed jus tantum ex paritate religio- 
nis fibi competens exercere; cumque haec paritas etiam 
in Iudicio Camerali ftrenue obferuari debeat, Inflr. Рас. 
A rt. P' j f  fua fponte fequi: Afleflores Proteftantes omne 
Corpus Euangelicorum Statuum in hoc iudicio reprac- 
fent4׳ntes, ipfo iure fuo ad celebrandum cum iis Paicha 
admitti debere.
UT. Afteftbres de interpretatione 38 Rec. V i f  nou. eaque 
authentica nequidem cogitafle. Interpretationem etiam 
hanc plane ceflare, fiuerba legis tam clara funt, ut ne logi* 
cam quidem aut grammaticam interpretationem deliderent, 
id quod de hoc §0 manifeftum iit. Illum enim abroga- 
tionem duplicium feftorum haudquaquam illimitate prae• 
cipete,  fed potius diftinile ftatuere : fcpctt felbteje (du-
plices nimirum feriae) fr lang C 0 Ъее(2a^
íenöeré falber, in in igen t © tanbe  bíeiDer,, Deröcftait Ф
JUjtcííen ic. Quare cum haec■ conditio nunc exiftat, cum
D 2 flatus
g) Refpiciebant in bot argumento Catholici fwe dubio ad Praxin in Ca- 
mer a ufitatam, quae etiam iure communi fundatur uid. Nou 66 c. i 
Ref. Pol. A //77 Tit. tg in f  fecundum quam Rcceßus Imperii Ca- 
meram non ligant, antequam illi infinuati fuerint. Cf Blumii Pro• 
tef. Cam. T .U  § p. Vitriariut in Inf. I  P, L .1V  T. I  % 101.
flatus conuenientiae Calendariorum nunc in flatum diftre- 
pantiae mutatus f i t , őt AÍTeűbres fecundum eius le- 
gis tenorem fefe gerant, potius dicendum efle: Eos lit* 
teris legis inhaerere, quam interpretationem aliquam fulci- 
pere uelle.
IV. Differentiam Calendariorum rem efle notoriam őt Con* 
clufum Corporis Euangelici in confpeflu totius Imperii 
fuifle faftum; quod licet Camerae non infinuatum eandem 
tamen uim habeat quam aliae leges ad peculiares Sratus 
aut perfonas fpe&antes, fecundum quas Camera pronun- 
ciare tenetur ex Or din. Garner, de A. i fj j  Art. X III j f  1 öc 
lnftr. Рас. Art. V III  j f  4 in f
Praeterea uero пес A. 1699 totius Calendarii mutationem 
rem multo maioris momenti Iudicio Camerali fignificatam, 
ab eo tamen nihilominus agnitam fuifle. Immo Catholi- 
cos paritatem iurium inter utriusque religionis membra, 
Proteftantibus nunc proprium Pafcha denegando, maxime 
laedere; quia, cum Proteftantes illis nuperrime facile in* 
dulferint, quod occafione Fefti S. Iofephi fine ulla Caelaris, 
Imperii őt Collegarum uenia duas ferias iudiciales propria 
auftorirate introducere conati eflent; illi tamen Prote- 
flantibus in negotio hoc publica au&oritate munito tam 
inique contranitantur.
§ IV.
Prolixior in recenfenda hac controuerfia Camerae fui; 
hoc tamen non immerito, cum rationes contra Proteftantes őt 
pro illis modo allatae, hoc etiam anno decifionis fundamen- 
tum fubminiftrare debuiflent, fi controuerfia haec recruduiffet. 
Verum enim uero, quod Optimi őt Indulgentiffimi c a e s a r i s  
beneficio debemus, nullum hoc anno Camerae iuftitium, nui- 
Ium Aflefloribus őt Officialibus Proteftantibus remotionis pe- 
riculumeft metuendum, cumipfe Auguftiflimus c a e s a r  pater- 
no plane affeäu illis profpexerit.
Referi•
Refcripto enim ad Cameram Imper.fub doto I F Febr. b. a. metn- 
bris illius iniunxir, ut negle£tis feriis menfe Februarii alias com 
fueris ufque ad diem XXV Martii fenatus frequentent, a die 
XXVI Martii uero, qui Proreftantibus dies Viridium eft, us- 
que ad diem VIII Aprilis, quae Catholicis tertia Pafchatos fe- 
ria eftj & ob Feftum Pentecoftes a die XIV Maii ufque ad fi״ 
nem eius menfis, facro otio indulgeant.
Eft fane quod magni caesaris fapientiam ueneremur, qui 
ex omnibus fere poifibilibus hanc rem componendi modis h) 
eum nunc elegit, qui eum & aequalitatem inter utriusque re- 
ligionis membra exa<£bffimam firmer, & partium fimul litigan- 
tium ialuti maxime inferuiat, iure fuo ac merito optimus dici 
poteft. Quare etiam dubium non eft, quin licet prouifiona- 
rius nunc tantum fit, tamen uel Lege publica mox confirma- 
turus fit, uel per iteratum ufum, Coníúetudinis & Obíeruart״ 
tiae in Imperio, olim accipiet uigorem.
§ V.
Denique & Judicium Aulicum fibi locum hic uindicat. 
Huius membra Proteftantium do£lrinas feétanriaA. i724deuin- 
dicanda hac iuris fui parte parum cogitafle leguntur. Nefcio, 
utrum in caufa fuerit quod in aula & urbe uixerint Romanis 
iacris plene addicta; an quia periculum, quod AfleiTores Ca״ 
merae ferme incurrifTent, metum i ) ipfis iniecerit.
D 3 Quod
b) Qui 0׳ A .1 ׳0 1>2ך  hoc ipfo anno publici iuris facli funt. Vid. lm ■ 
prejfum fub Tit. tln&orgveiffa&er ЗЗогГфГпд, mié tie до!(феп betten Sa׳ 
фоОДеп unb ©кт$еИГФео «n&eiier btfferirenbcti £>jier mit» $fin<!(í 
§fpcría!íe bet) bem Inifer!. tmb Э?е1ф$ €лттег ©сп‘ф( cele&rireímerbm 
fennen. 5rancffttri& !744.
0 £ &  tamtn metus an tllftus fuerit uel requißta 1.) v  Ex quib. tauf, 
mai. & 1.6% Quod metus caufa , habuerit, multi forfan dubita- 
bunt.
Quodfi ибго Ín iuffitiam rei inquirere uelimus, omnino dí* 
cendum erit illis non minus ас AíTeíToribus Camerae ius Pa* 
ícha ex regulis proprii Calendarii celebrandi competere. Li* 
cet enim uideri pofíbt:
Coniiliarios Aulicos refpe&u Caelaris, prae reliquis eius San- 
dVioribus Confiliariis nihil praecipui habere; conicquenter 
quemadmodum nec hi Tub praetextu feftorum religioni ali- 
cui propriorum a muneribus officii fui u. g. Senatus fre- 
quentatione aliisque, poffint abftinere ; ita & Confiliarios 
Imp. Aulicos hoc minime fxbi ffimere pofle. Attamen
• cum
Tantum abfit, vt Confiliarii Aul. in eodem cenfu cum aliis 
eius Senilioribus Confiliariis Dem $aifevi. ©el). Siati) ue- 
niant; ut potius duo haec coníilia in LL. Imperii femper 
fibi inuicem opponantur, k ) Cum porro in iudicio Au* 
lico paritas religionis aeque ac in Iudicio Camerali omni 
ftudio obferuari debeat, /)  ita ut etiam Praeiide aut Vice 
Praeíide abíénte uel impedito Proteftantes Confiliarii non 
minus ac Catholici mfigne munus Praefidis gerere pos• 
fint, ״?) nec non re ita pofcente uota unita Confiliariorum 
Pfoteftantium tantum ualeant quam Catholicorum, n)
quae
k) Vid. Qrdin, lud, Aul. de A 16j4 T. I  § 8. Capit. Férd. 11 Art.39, 
Cap. Férd III Art 43. Cap Ferd.lV Art. 41 f  If 48. Cap. Leop. 
Art. 41 fiq  Cap. lefephi Art. ■47 ׳£5 ןק . Cap. Carol} VI Art. 16, 
Cap. non Art. XVI § и  Conf Reinkirg de Régim. Sacctil. (F Ec~ 
clef L l  Clajf. 4 C 4p § j t  f  Hodie accedit, quod Con fiiam  Au- 
lici non Caefari tantum fed (F Imperio utramento fefe objlringere 
debeant, arg. Art. XXXIV § j  Capit, пои.
l)  Arg. § 26 Pacif. Prag, qui Inftr. Рас. Art. Г  § /4  infertus е f l i 
3ícicf)á -0יכfitt- Drtm, Férd. i l l  §  2 Tu. i,
m) ■DofiK. Ortm. Férd. I li T it.l § j .
״ ) cit. 31031 Ori)R. Tit. l  if 2 uerb. Эдип пцф Dú’tm'f tr. Infír. Рас. 
Art. V  § 14 .
quae omnia mulro maiora funt iura quam ilis Fefta /eam- 
dum Religionis fuae Calendarium celebrandi, quippe 
quod nec infimo Germaniae ciui denegari poteft; ita ut 
conclufio a maiori ad minus hic omnino locum habeat. 
Ergo confequens eft ut Confiliarii Imp. aulici utique libertate 
gaudeant in diebus fuisfeffis ab ecclefiaRom.diuerfis, iacrafua 
obeundi & a iudiciali ftrepitu licite abftinendi; Catholici ue- 
ro quibus eadem libertas ab his non inuidetur,obligati iint ad 
iudicialia negotia interim feponenda eaque omnia procuran- 
da, quibus feriae urriusque partis quietae & politicis curis ua- 
cuae reddi poflunt.
§ VI.
Confidenter fane affirmare audeo hoc anno Confiiiariis 
Aulicis fplendidiilimis, qui purioribus facris addi£li funt, H- 
berum religionis hac etiam in parte exercitium faluum atque 
intaftum manfurum efle. Degunt enim in urbe, in qua Euan- 
gelicorum facra maxime florent, cum qua itaque Pafcha eofa- 
cilius celebrare poterunt. Negotia & lites quibus Tribunal 
hoc alias occupatur, ob bellorum turbas quibus Imperium no* 
flrum adhuc agitatur haud adeo frequentes funt, ut aliquot die- 
rum ferias non patiantur. Denique quod maximum eft, fub 
huiusmodi i m p e r a t o r i s  aufpiciis uiuunt, qui utramque re- 
ligionem paterno gremio fouere & iummorum ImperiiTribu- 
nalium iura ac fplendorem quouis modo tueri promifit, pro- 
miflä autem hucusque Sua famftiifime clementiffimeque fer- 
natúr.
§ VII.
Progredimur ad Ius Feudale, fcientiam illam, qua cuique 
Germaniae Nobili nil dulcius aut gratius efle poteftj fequen- 
tem ex ea cafurn propofiruri:
Notum eft ex 2 Feud. 28 § His confequenter, quod; ua- 
fallo ante menfem Martium fine herede mafculo decedente, 
feudum una cum fruilibus eius anni percipiendis, ad dominum
redeat.
redeat; quod Г1 uero port Cal, Martias moriatur, fru£usad 
eius heredes fpe£lent. Verum in prouincia quadam per Sta- 
tuta huic legi derogatum & loco Calendarum Martii dies quis- 
que Pafchatos qui in hunc plerumque menfem incidit, confti- 
tutus eft. Ponamus itaque uafallum Euangelicum die XXX 
Martii huius anni uita defun&um fuiffe fine herede feudali; do- 
minum uero Catholicum quia XXXmus Martii Pafcha ex eius 
fententia adhuc praecedit, ftatim heredibus allodialibus defua- 
ÍU fruftibus percipiendis omnibus interdicere; hos uerofru- 
£lus ad fe fpeftare credentes, rem in iudicium deducere; ubi 
itaque quaeritur pro quanam parte fit pronunciandum? 
Dominus quidem bonam caufam pro fe militare, non exiguo 
iuris colore demonftrabit. Fundabit enim fefe primo in 
principiis religionis fiuae, fecundum quae aliud Calenda- 
rium neicit, quam quod a Papa euulgatum eft; quare ipfi 
etiam Calendarium ab Euangelicae religionis afleclis con- 
feftum, praeiudicium afferre non poteft; cum paria utri- 
que Religioni iura, in Imperii LL. uindicata fint. Aliud 
Brgumentum petet ex principiis iuris communis feu Feu- 
dabs Longobardici, quod fru&us in hoc cafu domino tri- 
buir, 0) quodque cum in Germania ufu fori tacite fit rece- 
ptum,  ueram obligandi uim habet, p ) Denique prouo- 
cabit ad Ius prouinciale, quod licet communi quodammo- 
do hoc in caiii derogarir, nihilominus tamen ualidirate fua 
non priuatur; cum fecundum uulgatam regulam: lura Pro- 
uincialia communibus femper ualide derogare ioleant. q)
E con-
0) Scii % cit. His confequenter 2 Feud 2g. Cuius legis rationem eru- 
dinjpme ut folent, perferutantur III Duumuiri lvbewigivs 0 ־
В а e и M E R V s Ille quidem in Dijf. de Dffer. lur. Rom. 0 ־ Germ, in 
fruüuum attributione p qg Lit. H. Hic uer» in Dijf, de anno de- 
feruito iap IV  ß  IV
p ) R <?$ E STHAL de Feud. С. I concl. § in f .  s t r v y i v s  in Syn- 
tagmate lur. Feud Apbor. V fl n 4 p.m  $0 f .
q) Cf. SCH RA 0 ER V* de feud. P, X  SeEl, e § iq, 0 6 ׳g,
E contraria parte uidua & heredes defundi non minus Reli- 
gione fua & aequalitate exada muruaque inter utriusque 
religionis membra in I. P. ftabilira, nec non iuris & com- 
munis & Prouincialis principiis fefe tuebuntur. Cum ita- 
que Ius Prouinciale !impliciter Pafcha pro termino con* 
ftituerit, utrique parti competit hanc conftiturionem ad 
iuum Pafcha applicare; quare omninó ut aeque priuile* 
giatae & pares refpiciendae erunt, r )  Confequenter 
cum heredes de damno uitando, dominus uero de lucro 
captando certent, & praeterea ipfi in pofleflionc feudi Se 
fruduum percipiendorum fmt; eorum conditio múltomé- 
lior eft quam domini. /) Denique quia miierabilium per- 
ionarum tantus in i и re eft fauo r,/) certe aequitas, deli- 
derű naturalis ratio & dubitatio iuris hic concurrunt; quas 
Paullus L. VI Quaeft. § 2 de R. I. ueras in tali cafu deci- 
dendi rationes eífe praedicat:
Quare omnino dicendum uidecur, indicem iiiftis Decretis eam 
rem temperare ut Paullus cit. loc. inquit & heredibus allodia- 
libus fructus huius anni percipiendos adiudicare debere.
§  VIII.
Éx amplo luris Canonici campo fequentem caiiim deci- 
dendum (elegimus:
Titius Rom. (aeris addictus, ius Patronatus exercet in Ec-׳ 
ele fia quadam Proteftanrium dogmatibus fubicribente. Eius 
Paftor menfe Februarii h. a. obiit. Secundum luris Canonici 
praefefipta igitur intra 4 menfes nouum Parochum huius Ec- 
clefiae nominare debet, 11) Sed, per pafta cum domino terri- 
toriali Euangelico initio huius Saeculi inita, obftriftus eft, be- 
neficio huic ii uacare contingit, ita profpicere , ut in proxi- 
т о  trium maximorum Feftorum Paftor iam conftitutus fit, qui
culrum
r ) arg. L. 2 § 6 ׳?r de Minor.
•0  arg. l . j f  rjp de Minor. l fi,n, от Ex quib. cau fis maiores,
t )  l. un. C. Quando Imperator interpupill, 
tt) C, 22 яб X  De iure Patron,
E x )  Licet
cultum diuinum in ea ecclefia peragere pofiit. л•) Tirius uero 
Paicha Lutheranorum ói domini admonirionem parum cu* 
rans, praeterlapfo iam iam Lurheranorum Pafchate Parochum 
demum nominat 3 quare dominus territorialis eum repudiat 
alium ipfe nominaturus Paftorem.
Patronus uero rem ad iudicem defert fiiperiorem & contra 
dominum territorialem pro fe allegar: Se non obftri&um 
eile aliud Paicha agnofcere quam quod Calendarium Gre- 
gorianum praeícripfit 3 adeoque obligationi fuae plene ia- 
tisfecifle, cum Paftorem ita nominarit, ut in Pafchatis fe• 
fio officio fuo praeefle potuerit. Praeterea: Se, cum hoc 
pa£lum imiftet,dealio quam fuo Pafchate haud cogitafle, 
quare confenfus iuus ad hoc ranquam ignoratum non tra- 
hendus iit, 3׳) nec ipfe ex eodem obiiringendus. 
Dominus uero territorialis duabus poriffimum rationibus cau- 
fam fuam defendit, nempe I, Quod ipfe & ecclefia eius- 
que Parochiam pariter obligari non poffinr, ut Paicha 
Calendario iuo contrarium, celebrent. II. Quod paclum 
intuitu ecclefiae & in eius fauorem, non intuitu Patrono* 
rum fit initum] quare omnia etiam in Ecclefiae inpri- 
mis fauorem interpretari debeant. *) quod , fi in 
praefenti cafu non fieret, pa&um, in his fakim annis ubi 
diuerfitas Calendariorum feie exferit, Ecclefiae inutile fu* 
turum eilet.
Haec itaque omnia fi rite inter fe comparentur, conclufionem
deni-
ar) Luet enim in lure tam Canonico,  quam Eccl Proteßantium confli- 
tutum f i t , cultum dtuinum in uacante Ecclefia interim a uictms 1>4- 
floribus peragendum ejfe : Attamen cum in potion bus tribus fe fits 
ubi magnis iam laboribus dtßritli funt Paflores, cultus diuinus nec 
in uacante nec in uicina Ecclefia rite ebiri facile pcfftt; certe e re 
Principis de falute fubditorum Joüiciti, erit,  eeclefits fuis eiusmodi 
patiis profptcere
f )  arg. I.19 % f o s  de inoffic. teß, L,to C. de Donation. C f l. Eum qui 
Cat. lan. 41 pr.oc de V. Obi.
*) arg. I. 2j V de Legibus.
denique fuppeditabunr, Patronum, cum ignorantia duplicium 
Fertorum fe non tueri portit & admonitionem domini territoria- 
lis fpreuerit, Arido iure omnino praefentationis praeroga• 
tiua hac uice priuari parte.
§ IX.
Nunc ordo nos uocat ad Ius Ciuile. Quantacunque ue• 
ro in eodem materiarum meflis erte uideatur; caftis tamen qui 
ex eo hic occurrere porerunr, hoc unico tantum illuftrare li- 
cebit. En cafum:
Caius Lutheránus Meuio colono Catholico fundum in 
Emphyreufin dedit, ea conditione, ut femper ipfa Paichatis 
die agnum, & certam ouorum quantitatem Canonis loco fol- 
uat. Meuius A. 1742, 1743 & 1744 Canonem promiflum in 
die Paichatis Lutheranorum non foluit; offert tamen eum, 
poftquam dominus iprt priuarionem minatus effer, in die Pa• 
ich at is Catholicorum: Tunc uero ille eum accipere non uuk.j 
potius officium iudicis ut Colonum eiiciat, implorat, ac infa- 
uorem caufae fuae urget:
Emphyteutam uel ex principiis luris nat. Emphyteufi exci• 
dere, cum trina nice fidem fefellerit, pa&umque íuum 
cum domino initum, plane non feruarir; adeoque etiam fe 
promiifo fuo liberari, г) Cui inas nat. didamini licet quo- 
dammodo derogent leges ciuiles, expreffe tamen eas fan- 
cire: quod domino liceat Emphyteutam, qui per inte- 
grum triennium non foluit Canonem, a praedio Emphy- 
teuticario repellere, oá) Addit porro : SePafchaProtc- 
flantium tantum pro legitimo agnofcere; & Calendario• 
rum diuerfitätem iuri fuo quaefiro detrimentum afferre 
non ualere. Denique Emphyteutam contumacem & do• 
lofum, falúm in lata culpa conflitutum erte ártérit; quippe 
qui in tali prouincia degar ubi aure Catholicum, Luthera• 
norum Pafcha celebrari uidet, nec ulla ignoranda fadi fe 
tueri poteft. E 2 Em•
*) C/. GROTivs de Iure fi. & P. L. I l l  C.ig § 14. 
aá) L. г C de lur. Emphyt, Auth. Qui rem C. de SS. Eat. C.4 X dt 
Lee, Conduit.
Emphyteutauero fequentem in modum Ге defendit: Ius na- 
turae contra fe allegari non pofié, cum ipii per ius ciuile 
hoc in cafu derogatum fit; quod Emphyteutae prolixius 
tempus concedit. InfuperPafcha in quo foluit, aeque le- 
gitimum efle, ac Pafcha Domini; cumque ipfe obligatus 
fuerit in formula contraibis ad ioluendum Canonem die 
Pafchatis indiftinile, nec ulla mentione diaeriitatis fefto- 
rum facia; facile perfpici poife, fe fioc potius de fui 
quam alieni Calendarii Pafchate inrellexiife. Quin cum 
in paitione ambigua & obicura interpretatio facienda iit 
contra eum, qui clarius loqui debuiiTep, bb) deminus uero 
qui contraftus inftrumenfum compoiiiit hoc neglexerit, 
cum tamen differentiam Pafchatis in hoc anno neicire non 
potuerit, quippe quae iam A. 1724 präediöa fuit; hinc 
fequi interpretationem hic contra dominum faciendam 
eile. Poftremo etiam hoc adducit: Leges ciuiles quidem 
Emphyteutam Canonem trium annorum non foluentem 
Emphyteufi priuare; uerum eum quoque a priuationis 
periculo liberare, I. ii ipii iufta non ioluendi iit caufa, cc) 
qualis fine dubio haec fua iuris, non facli ignorantia eff.Ji)
, II. fi admonitus־ foluat& moram adeo iiiam purget, cum 
Emphyteufis non amittatur ipio iure, fed demum per con- 
tumaciam poit failam admonitionem.
Credendum igitur omnino, quod iudex, fi hic cafiis reuera 
contingeret, intentionem ailoris parum fundaram & reum in 
pofleffione & iure Emphyteufeos conieruandum eile, fit pro- 
Bunciaturus. ее) § X.
bb) 119 7׳r de Pa£l. t. 31 w de Contrah. Emt. Vend l  роте de V. Obi. 
C f.ld  BOEHMER vs de Interpretatione facienda contra eum qui 
clarius loqui debuijfet.
í í) 111. BOEHMERvs in Int rod. ad lus Digeß. Tit. Si ager ueEUg. $ 14. 
dd) Cf. scH I L T E R I  Praxis Iur. Rom. Exerc. XXIV § j j - j f .  
te) Ex principiis iuris communis tafum hunc decidimus. Quodfi ide 
in territorio Reipublicae nojlrae accideret, domino magis adhuc de- 
vegaYetur iudicis officium in executione contra Emphyteutam facien-
־ da.
§ X.
Denique & Tus Criminale depofcere videtur, ut ex ilio quo- 
que cafum aliquem in medium proferamus :
Ponamus itaque , in uico Catholicae Religioni addiflo do- 
minum Lutheranum Jurisdictione criminali pollere, a&umque 
eiusmodi II Aprilis h. a. exercere ueile. Incolas uici autem, 
quibus hic dies, quia Feftum Viridium, facer eit; initio pre- 
cibus a domino territoriali, deinde imploratione iudicis Гире- 
rioris dilationem exeeutionis impetrare contendere? Vnde, 
quanam in parte hoc caiu itet iuititia, quaeritur?
Dominus quidem non fine aliqua iuris fpecie pro ib allegabit: 
I. lurisdibtionem criminalem ad fe priuatiue fpebtare; hinG 
etiam eius annexa arbitrio fuo fubeííe, inter quae determi- 
natio temporis exeeutionis merito refertur. II. Verum 
Pafcba& quadragefimale tempus iameffe praeteritum, & 
fi Catholici aliud celebrareuelint, hoc iuri fuo obefie non• 
pofié. III. Nec in diuinis nec humanis luribus, nec in 
Doftorum fententiis fundatum efie, quod ехеецпо crimi- 
nalis tempore quadragefimae fufeipi non pofiit.^-) iVrln-
E 3 colas
da. lUic enim fecundum r e f o r m a t i o n e m  n o r i c a m  Tit. 
XXIIl leg, IX § ©i) ober ;C. requiritur: ut dominus Emphyteutam 
merofutn, per nuntium tudicii duobus proxime fequentibus annis in- 
ter pellet, quo facio f i  etiam tertio anno non [oluit demum eiici 
pofiit Emphyteuta Huiusmodi tamen admonitio in cafiu noßro prae- 
fuj!pofit a non e f t Eid. w v r f b a i n  in Different, htr. Comm IS  Ref. 
Nor.Jp. tjo § 8f i* f  etiam dominus fine imploratione off-
cti iudicis tpfie fibi tus dtxerit uel per pignerationem, uel per wear- 
cerarionem emphyteutae, quod ipfi quidem non prohibitum efi fee. § 
2)fi fie fiber if, leg cit. kef. nor. , Emphyteuta vero dominum inde 
леей fait er i t , quod IS huic per § ©0 &fitm ÍC. referuatum; non dubi- 
eo quin ex fupra allegata ratione, contra dominum in integrum refti- 
tuatur. Conf omnino Confultiffi. Dom. de w o e l c k e r  in Opere 
praefiannjfimo bet grlbferten 3iimtbergifcf>cn Reformation Tom. 11P. 
11 p.376-37$.
ff} t a b o r  in Raccmation. lur. Crimin, Expo[, analyt. Art, CLXIX 
Or din. Crim. pofi. n. p.
colas uici iurisdi£bonem criminalem ipfi non denegare, 
quare etiam eius effe&us impedire nequeant; nec miu- 
rium fe in illos efle , quia cum iure tantum fuo utatur ii- 
lis iniuriam non faciat.
Incolae contra uici Catholici refpondebunt: L Illud Pafcha & 
quadragefimaie tempus, quod ipfi pro uero agnofcunt,rmi- 
nime iam pLaeteritum, fed potiusadhuc peragendum eile, 
& quidem eadem libertate ac folemnirate qua^roteftantes 
fuum antea celebrarunt. II. Dies Pafcha antecedentes prae• 
cipue diem Iouis & Veneris inter Feflorum numerum iem* 
per 1 elatos fuifie; quare executioni Criminali deiiinari non 
polfint; cum LL.communes omnes ferias diuinas, execu- 
tionibus criminalibus uacuas efle iubcant. §£*') Praeterea 
III. Longa confuetudme apud eos introduflum efle, ut du- 
rante tempore integro quadragefimali, exeeutio crimina• 
lis nulla fieri poifit; blf) adeoque fe & religionis priuilegio 
in LL.Imperii fundato, & conftiturionibus LL. Ciuilium & 
longa confuetudinis pofleflione defendi. Interim IV. Do • 
mino quidem exercitium Jurisdictions priuatiuum haud de- 
negare ; attamen, cum publicatio ienrent ae folemnis ing 
Regime; m  *Ö0d)notí>peín(i^en p a í3©eri$ícö, fine quibus- 
dam eorum ceuScabmis peragi non pofiit, /p  ipfi autem
illo
IS ) L 6 C' ^  Ferns C- l X  de Feriis, clarvs  L У  Recept fent. 
Í  / .  qu.jo n 3 liARBosA ad L. 6 C. b v v i t e i v . de ludie. 
2 C 2 П j02, 332.
bb) Quod a primis etiam Chridianis Imperatoribus tegis inftar fand- 
tum eft. Huc pertinet L 6 C. de Ferus GT / f . C Theodofiam de 
guacftiombus. Confer g o d o f r e d v m  ad eandem tn < от- 
ment. % fin. quare etiam в es ol d  vs  in Thef Frail uerb faftCB, 
Taborem not. f f  citatum grawffime redarguit Ipfos Turcas mo- 
rem hunc tempore magni torum Ramadzam feu mumtreb.gwfijfm e ob- 
feruare, tettu eft м e n a g i v s Amoen. lur Ciu. С. XXFl. Fid omn. 
WILDVOGEL in DJf de ее quod tuflum eft lirca tempus Quadra- 
geftmale
ii)  Quum hoc expreffe uelit Conft, Crim Carol. Art. LXXXLV. Vtd, 
к re ssi vs in Comment, ad b. Art, § 3 p m . 231.
illo die ob legitimum hoc impedimentum illi intereflc 
non poilint: cnm porro Die Söetöutung i)eS ©епфгз etiam 
ex Eccleiia Гиа Temper debeat, kk)  fed hacuice ob cultum 
diuinum fieri non poifit; eum denique finis folennitaturo 
in executionibus Criminalibus fit, ut alii inde capiant exem- 
plum fibi; ille uero hic etiam confequi non pofiit, quia 
omnes firmo fibi animo propofuerint, cultui diuino, то - 
do alias confueto die Viridium interefie: Hinc omnino 
iuftum & aequum eile quod executio finitis demum feriis 
fufcipiarur. ׳
Nemo certe non uidet, apertam non modo aequitatem pro ineo* 
lis uici militare, fed etiam ipfam rei impoffibilitarem principi 
refiftere. Quare non dubium eff, quin fupremum Imperii tri- 
bunal ad quod haec caufa delata eilet, Mandatis S. C. Princi- 
pemad petitam dilationem fit adftriclurum. 
kk) arg. Art, LXXX11 Con fi. C. Car.
* *  *
Q ^ antvm fi t  ig itu r , quod de eo qvod
C I R C A  D I V E R S A M  P A S C H A T I S  C E L E -  
C /  B R A T 1 0 N E M  1 V S T V M  e s i  , hic p r o f erre 
licuit. Habes, P A R E N S  IN D  F L  G E N  TISSI- 
M E ! fpecimen profettüum f i l i i ,  expectation! 
fortajjis T V  A E  haud refpondensי eius tamen 
ingenii 1nodulo accommodatum. Habes fru tiu s , 
nondum quidem fa tis  maturos, D iuin i Numinis 
aufpiciis tamen TFOque auxilio magis magis- 
que maturandos. Habes denique ufuras fim -  
tuum hucusque in me elocatorum ; quae licet te• 
nues fin t, forte?n tamen effient fiuperaturae,fitan- 
tum  uires ualerent, quantum pia  grataquevo- 
hint as. Supereft, u t Fefium Nomini T F O  fa •
crum9
erum i meae quo quenat um fe lic ita ti, ardentibus 
notis celebrem. F axit d e v s  T. O. M .u td ie s  
iile fuauiffimus uberrimum T IB I  exoptatae feli- 
citatis cumulum afferat, ac iteratis uicibus fic 
refiens, perpetua quaß fa lu tis  nofirae Epocha 
f ia t !  Sarta ideofemper teäaquefit uita incolu; 
m it as que T F A ; reuirefeant anni tantis uirtu- 
tum laudibus, tantis in Rempublicam meritis, 
graues, &  ad Neflorem ufque terminum proro- 
gentur ! M ihi interim, iujfii TFO  ex hoc Pie- 
fidum domicilio abeunti nihil fanäius nihilque 
antiquius erit, quam pia ifia pro fa lu t e T F A  
&r incolumitate nota, caftis precibus quotidie 
perfequi, b 3 innumera T F A  ac plus quam Pa- 
terna in me beneficia grata mente recolere. In 
uifendis prope diem nutu TFO  exteris, nihil iu- 
citndius mihi aut gratius erit, quam to t loca to t 
urbes peragrans, totque in {igni a pietatis, rufii- 
tiae b 3 candoris exempla pernofeens , T F I  
fimilem maximo a f i  inani forfan  defiderio 
quaerere. Nullus uero demum laetitiae b 3 110- 
luptatis erit modus, f i  ad patrias [edes reuerfo, 
fidos que illos Lares fa lu tan t i , blanda rurfus 
OP T IM I P A R E N T IS  ora, uenerari licebit
F IR  P E R IL L F S T R IS  a c  G EN ERO SISSIM E  
P A R E N S  O M N I  H ONORIS C F L T F  
P R O SE Q F E N D E
filio obf quiofilfmo
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